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Semanario Taurino 
Pocos novnieros^pueden, en la actualidad, apetecer eljealjfjca; 
t^vodei''pu^te^o4, como el diestro alicantino Angel C . Carratalá. 
— D o m i n a todas las suertes del toreó cual ninguno, y como posee 
y «I valor necesarios para destacar su figura, las En presas acuden a él para atraer aficionados a los circos. 
,y su toreo ese gesto viril que sugestiona s la afición y la subyuga, porque en ella pone el diestro arte y emoción 
Angel C. Carratalá 
el arte 
D E S D E . Mí 
El tiro de arrastre y "iBalconero!" 
NAMORADOS y románti-
cos de nuestra bella y 
emocionante fiesta de 
los toros, sentimos un 
profundo desfallecí -
miento y una flagela-
ción que nos enerva, cuando alguien, 
incapaz de comprender toda la belleza 
que encierra en sí cada uno de los 
muchos motivos que tiene la fiesta y 
son dignos de perpretarse o esculpirse 
en lápidas apoteósicas, trata de saltar 
a la torera, sólo imbuido por ese es-
píritu de prosaísmo que nos ha traído 
consigo este primer cuarto de si-
glo X X , queriendo con esa aplastan-
te prosa barrer todo lo que en el mun-
do significa alimento del espíritu o 
suero romántico, como si sólo el hom-
bre actual tuviera solamente que pre-
ocuparse del aparato digestivo y des-
preciar el sistema sensitivo. 
Profundo desfallecimiento a la par 
que desilusión sentimos el domingo 
en nuestras Arenas ante el caso in-
sólito de negarse los del tiro de arras-
tre a dar la vuelta al ruedo del toro 
"Halconero", el toro de bandera. 
Espíritus de vía estrecha o asensi-
tivos, e incapaces de sentir la supre-
ma emoción y magna belleza del con-
junto abigarrado, de notas de un colo-
rido incopiable y de una súpermag-
nitud apocalíptica que muestra el mar-
co circular del taurodrómo con toda 
esa abigarrada multitud que late y ba-
te al mismo palmas, rindiendo honores 
al bravo animal que en defensa de su 
vida y por instinto de raza y pictórico 
de sangre brava con exceso de casta 
que le legaron sus ascendentes de las 
selvas vírgenes de los campos de A n -
dalucía, es paseado por el anillo del 
circo en triunfo, y esa enardecida 
multitud, como premio a su bravura, 
exige se le pasee por el ruedo, como 
galardón supremo a la casta del toro 
de lidia, a la divisa y honor al gana-
dero, como se pone la caperuza infa-
mante al buey que desmerece la casta 
y como señal de castigo a la divisa y 
ganadería que cría reses mansas. 
¿Tienen los mulilleros obligación de 
dar una o dos vueltas al ruedo al toro 
de bandera, al toro que por su bra-
vura pide el público, como premio, se 
le pasee en triunfo por la arena del 
circo antes de su arrastre definitivo? 
No, reglamentariamente. 
Como tampoco la tiene la música 
de tocar cuando el soberano pide ame-
nice la banda una faena de muleta, un 
tercio de quites o uno de banderillas. 
Pero Ricardo, siempre complaciente, a 
una indicación del público, rompe en 
airoso paso-doble en cuanto el público 
se lo pide. Es que es un amante de la 
fiesta, posee lógica y tiene sentido co-
mún. 
Claro que obligación reglamentaria 
los del tiro del arrastre no la tienen, 
pero han dado patentes muestras de 
no sentir ni pizca de afición román-
tica por nuestra fiesta al negarse I 
día 5 del actual a dar dos vueltas a 
ruedo al bravo toro "Bajconero", a 
toro de bandera. 
Ahora que yo, como uno de los úl-
timos románticos que velan por los 
fueros de nuestra bella fiesta, con to-
dos los respetos pido a la Presidenci: 
que cuando tengamos la fortuna—¡ 
pnr desgracia poco frecuente!—de ver 
lidiar un toro de bandera, obligue i 
tiro de arrastre a dar la vuelta al niíj 
do a los mulilleros; de esta man 
veremos rumnlidos nuestros anhelos 
que no se bollan las últimas notas 
lirismo romántico de nuestra bra 
fiesta. 
Y aun por el público debería pei 
dirse o exigirse ello, en forma ' 
tensible, que a nuestro entender I 
dría ser flameando los blancos pañe 
los—como se hace al pedir la orejV 
y por la presidencia dar muestra í 
concesión de vuelta al ruedo del to' 
de bandera, dando su consentimie"' 
por medio de señales con los tres c» 
sicos pañuelos: el blanco, el rojo y1 
verde. Caso de que el matador mef! 
r'ese el galardón de la oreja, esta 
tición por parte del público, peticw 
en favor del toro de bandera, se lm\ 
después de cortado el apéndice aunfl 
lar del astado, y así no habría conft 
sión posible. 
Y si nuestras líneas no hallan^l 
en la afición sana, romántica que 
por los lirismos de la fiesta, les w 
gimos con el personaje de Rusiñol* 
"La alegría que passa": "Pueblo 
no sabes gustar la poesía, te con*í 
namos a prosa eterna " 
D . C a r l o s L o pe z C a r 11 tos 
Ha rtlmitido su c T g o de Administrador de esta Revista. 
A l dar esta noticia, esperamos que todos los diestros, a r o í í f r a d r s y r r | i r e s e H í r t r s íV i e r c r e f 
nos h m dispensido la confianza de favorecernos con sus prrppppr^as. sej in'rj'n di?T e r F í W f r r s J 
ñor, pues procuraremos serv ir sus intereses de la manera mtís apropiada que a rucstres c l i c r U s U ¡ 
provechoso. . 
A tal fin, todos los que deseen dirigirse a nosotros onra s r s propagandr?, d t t e r á n hacerlo a 
minis trac ión de nuestra Revista, A R A G O N , 1 9 7 . — B A R C E L O N A . 
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R e t r a t o s v i e j o 
LUIS M A Z Z A N T I N I Y E G U I A 
Nació en el pequeño pueblo de E l -
goibar (Guipúzcoa), donde su padre 
estaba con motivo de la construcción 
del ferrocarril de San Sebastián a B i l -
bao, el día 10 de octubre de 1856; 
muy niño marchó con sus padres a 
Italia, de donde volvió acompañando 
al noble rey don Amadeo de Saboya; 
estudió el bachillerato y al terminar 
ingresó como empleado en la Compa-
ñía de los ferrocarriles de Madrid, 
Cáceres a Portugal, llegando a ser jefe 
de la estación de Santa Olalla (To-
ledo), desempeñando este cargo fué 
cuando pensó en hacerse torero y al 
efecto empezó a tomar parte en bece-
rradas y novilladas, hasta que consi-
guió debutar como espada en la plaza 
de los Campos Elíseos de Madrid el 
27 de octubre de 1879, en una bece-
rrada a beneficio de los inundados de 
Murcia y Almería; en la plaza de Ma-
drid se presentó el 22 de febrero de 
1880, en una novillada con mojigan-
ga, en la que Luis tenía que estoquear 
el novillo embolado, lo cual no pudo 
conseguir, pues vió marchar a los co-
rrales al toro después de acribillarlo 
a pinchazos; el día 5 de diciembre 
de 1880 debutó como matador de no-
villos, alternando con Gabriel López 
"Mateíto", Santos López "Pt i l f i t a" 
Y Raimundo Rodríguez "Valladolid", 
siendo el primer toro que mató "Ru-
ho" (retinto) de la ganadería de don 
Isidoro Recio; en 1881 marchó a Mon-
tevideo, de donde regresó después de 
torear muchas corridas con "Hermo-
silla" y "Marinero", hecho un ma-
t?- or de toros, por lo que en España 
alterna en bastantes corridas con ma-
tadores de primera, como le ocurrió 
^ Toledo el día 19 de agosto de 1882, 
^ue alternó con "Gordito"; en el in-
vierno del 1883 al 84 vuelve a Mon-
tevideo, y tales progresos hace, que al 
aesembarcar torea en Sevilla el 13 de 
^ n l de 1884, en cuya corrida Salva-
dor Sánchez "Frascuelo" le concede 
a ^ ternativa, cediéndole el primer to-
ro llamada "Costurero" (negro), de la 
cacada de don José Antonio Adalid; 
estuvo bien toda la corrida, como 
p á l m e n t e la confirmación en Ma-
« e día 29 de mayo del mismo año. 
Por Lagartijo", quien le cede el pri-
^er toro, "Mori to" de nombre y de 
vacada de Muruve; en este año es 
torero más popular y el que más co-
naas torea, algunas en la que figura 
{ O S É I G L E S I A S 
J A B ! O B 1 O IGLESIAS FEITO 
j t a ^ a l l e de 1, fe . t4. Madr id 
como único matador, como demuestro 
por la siguiente relación: en Tudela, 
de Navarra, el 29 de julio mató tan 
bién seis toros de don Jorge Díaz, que 
el públ'ro al terrn'nar 'a corrina, des-
enganchó los caballos del coche y t i -
F U M A D O R E S IJItm 
IXICU» I L PAPU. N FUMAR — — — 
Q U I E l I L M I I O R D B T O D O S 
rando de él pasearon al .espada por la 
población; el 11 de agosto, para inau-
gurar la plaza de Fuente Heridos, 
mata cuatro toros; el 2 de septiembre, 
en Tarazona, estoquea seis toros de 
Raimundo Díaz; el 16 de septiembre, 
en Aracena, mata cuatro toros de don 
José Forastero; el 28 de septiembre, 
en Barcelona, estoquea tres toros del 
Duque de Veragua y tres de López 
Navarro; el 5 de octubre, en Grana-
da, seis de Laf fite y Fontecilla, y co-
mo brocha final, en Sevilla, el 12 de 
octubre, se encerró con una corrida 
grande y brava de Miura, que toma-
ron 50 varas y mataron 15 caballos, 
sólo el quinto toro, llamado "Pode-
nero" (negro), tomó 14 varas, en las 
que mató 8 caballos; toda la corrida 
la estoqueó muy bien el novel mata-
dor; total, que en el primer año de 
alternativa se torea solo siete corridas, 
en todas las cuales banderillea y hace 
todos los quites con gran facilidad. 
Herbó matador con todos los hono-
res, fué el espada más solicitado, más 
pupuíar y que más dinero ganó du-
rante 15 años; casi todos los invier-
nos recorrió las plazas americanas de 
Méjico, Uruguay, Cuba y Guatema-
la, con gran éxito artístico y moneta-
r io; estuvo y fué el preferido en las 
corridas de París cuando la Exposi-
ción del 1887; fué ganadero, empre-
sario del Teatro Real de Madrid, de 
la plaza de toros, negocios los tres que 
le costaron muchos miles de ^duros 
que otros aprovecharon; inauguró mu-
chas plazas y concedió la alternativa 
a los siguientes: en Madrid, a "Ja-
rana", "Bonarillo", " V i l l i t a " , "Padi-
lla", "Pepe-hillo", "Lagartijo 11" y 
Vicente Pastor; en Sevilla, a "Punte-
ret I " ; en el Puerto de Santa María, 
a "Pepete 1 1 " ; en Antequera, a Ma-
nuel Nieto "Gorete"; en Murcia, a 
Antonio Olmedo "Valentín", y en 
Alicante, a Bartolomé Jiménez " M u r -
cia". 
Torea su última corrida en Madrid 
el 4 de octubre de 1903, alternando 
con "Quinito" en la lidia de 6 toros 
ELADIO AMORÓS 
A p o d e r a d o : 
P E D R O S Á N C H E Z 
San Juifo, 1 y 3 -So la manca 
J O S É P A S T O R 
A p o d e r a d o : 
Carlos Gómez de Velasco 
Caspe, 12. — Barcelona 
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de Bañuelos, siendo el . último que es-
toquea "Reajero" (retinto); la últi-
ma corrida que torea en España por 
rara coincidencia fué en el pueblo 
donde fué jefe de estación de ferro-
carriles, en Santa Olalla, en la que 
alternó con Eduardo Leal "Llaveri-
to" en la lidia de 4 toros del Duque 
de Veragua; marchó a Méjico y to-
reó bastante, y de allí pasó a Guate-
mala. 
Retirado del toreo, se estableció en 
Madrid y se dedicó a la política, sien-
do elegido concejal y teniente de al-
calde; más tarde diputado provincial, 
gobernador de las provincias de Gua-
dalajara y Avila y jefe superior de 
Policía de Madrid y Valencia, cargos 
en los que puso su entereza y honra-
dez, que le costaron sendos disgus-
tos ; poseía varias condecoraciones y 
pudo jactarse de haber sido uno de 
los hombres más populares y que más 
han disfrutado de la vida. 
Durante su actuación de matador de 
toros tomó parte en Europa en 986 
corridas, en las que estoqueó 2.454 
toros; en América toreó 87 corridas 
por 268 toros muertos, esto unido a 
las 111 corridas como novillero, con 
302 toros, dan un total de 1.184 co-
rridas, por 3.084 toros estoqueados. 
Sufrió varias cogidas, siendo las 
más graves las de Cartagena, 1884; 
Albacete, 1885; Sevilla, 1887; Bilbao, 
1896; Badajoz, 1898; Coruña, 1899; 
Madrid, 1902, y en Potosí, 1904. 
Era cultísimo, hablaba varios idio-r, 
mas, cantaba y trabajaba en teatros, 
practicaba todos los esports, a más de 
ser un buen músico y dibujante. 
Casi olvidado vivía en un modesto 
piso de la calle de San Vicente, 16, de 
Madrid, cuando le sorprendió la muer-
te el día 24 de abril de 1926. 
Con anterioridad tenía prevenido a 
sú sobrino y al criado fiel de muchos 
años que no se diera noticia de su 
muerte a nadie hasta que estuviera en-
terrado, como se hizo, descansando 
sus restos, tras modesto entierro, jun-
to a la compañera de su vida, doña 
Concepción Lázaro, en el cementerio 
de San Lorenzo de Madrid. ¡Hasta 
en su última voluntad fué grande 
Mazzantini! J OSE CARRALERO 
ERIA 
C H IS P E A M T E l 
M O C H I U Ü ¡ASI NO SE P U E D E T O R E A R - Y P R O U ! 
En Nimes (Francia) se daba una 
corrida de López Plata, con Larita, 
Ponly y Rayito de matadores. El mes 
de mayo del presente año, que tantas 
corridas suspendió por lluvia en Es-
paña, no quiso ser menos tras el Pi- • 
rineo, ya que una vez lidiado el pr i -
mer toro empezó a caer agua en for-
ma tan imponente, que el ruedo que-
dó hecho un verdadero lago. E l pú-
blico, aficionado enragé, no se movía 
de las localidades; los diestros, en-
vueltos en los capotes de brega, esta-
ban completamente calados; el toro, en 
mitad del ruedo, reflexionaba pacífi-
camente sobre las ventajas del diluvio 
universal para verse privado de la 
muerte que le esperaba en manos de 
Pouíy. 
La presidencia no sabía qué ha-
cerse ni cómo se solucionaba el con-
flicto, que ya en carteles y reglamen-
tos quedaba precisado: suspender la 
corrida, dándola por terminada. Pero 
el soberano, terne que terne, sin mo-
verse del asiento y chillando: ¡que-
rían toros! Las cuadrillas cuchichea-
ban entre s í ; ni ellos ni el piso estaba 
en condiciones para seguirse la lidia, 
lo único que cabía era retirarse a la 
fonda a cambiarse de ropa. La presi-
dencia por fin anunció, por medio de 
un bando, que se aguardaría media 
hora hasta ver si amainaba el tempo-
ral ; éste lo que hizo fué arreciar de 
nuevo, por lo que los maestros tuvie-
ron junta y acordaron indicar a la pre-
sidencia la imposibilidad de seguir to-
reando, pero aquí otro conflicto: Ra-
yito no mascaba el francés, Larita, por 
tener parte en la empresa, no se creía 
el más indicado para subir al palco 
presidencial, y Pouly, por ser paisano 
de las autoridades, ponía también sus 
reparos. En todo eso, el público se-
guía impertérrito aguantando el cha-
parrón y vociferando que quería to-
ros. 
Los subalternos fueron los más de-
cididos y los que solucionaron el cum-
plimiento reglamentario; un banderi-
llero valenciano, el popular y recién 
fallecido Beldita, muy respetuosamen-
te se adelantó hasta el palco presiden-
cial, quitóse la montera y con voz es-
tentórea exclamó: ¡ ¡Mochiú! ! ¡Así no 
se puede torear y prou! Retirándose 
acto seguido con todos sus compañe-
ros al hotel. 
Miss ANTE Y YO 
A g o s t o 
l 8 ir 4 
E M P I E Z A E L DERRIBO DE I 
P L A Z A V I E J A D E MADRID 
'm*¿i • 
En la Puerta 
Alcalá, a su izquir 
4 da y en el ángulo ip 
I / forman las calles: 
JH fl Serrano y el cara 
de la Venta, exist 
un tauródromo c 
cabida fué de 12.0 
espectadores hasta 
año 1833, que por haber hecho 
tendidos de piedra quedó reducida 
misma a 9.700 plazas. Dicha plaza, 
más del tendido Real, constaba de' 
palcos, grada cubierta, 15 tendidos 
demás dependencias necesarias e i 
prescindibles a estos edificios. 
Dicha plaza fué mandada edificar 
1749 por Fernando V I , concedid 
por decreto de 1754 (8 de octubre; 
pertenencia de la misma a los Hoi 
tales provinciales. Dicha obra se o 
truyó, y bajo los auspicios de los a: 
tectos don Ventura Rodríguez y 
Fernando Moradillo se concluyó, 
trenándose en 1754. Fué restaurada 
mejorada en varias ocasiones. 
Por ella desfilaron las más 1' 
mas glorias del toreo, desde Pedro 
mero a Lagartijo y Frascuelo. 
Puestos éstos en el pináculo * 
gloria y exigiendo el pueblo de 
drid y su afición para los toros y 
crescendo, la susodicha afición, 
necesidad de construir una nueva 
actual, que también lleva media 
las agujas, pues el año próximo 
su fin, para trasladar a la afición' 
que actualmente está construyen»! 
capaz para 25.000 espectadores), f 
inauguración tuvo efecto el día J 
septiembre de 1874. 
En tal día como hoy del añ 
la piqueta demoledora empezó 
rribo de la antigua plaza de to 
por Real decreto de Fernán 
mandó edificar en 1749 . 
A los 125 años de inaugural 
al suelo a los golpes de la pique' 
inmueble, mudo «testigo de 
meros y mejores lidiadores 
X V I I I y X I X , pudiendo decir 
poeta: 
Estas torres que desprecio al 
a su gran pesadumbre, se rir 
F U M A D O R E S I f l t l 
EXIGID I L P A f l L D I FUMAR ——*" 
Q U I ES I L M I J O » D l T j 
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DESDE SANTANDER 
LA TERCERA DE FERIA 
l XA FAENA CUMBRE D E F E L I X 
RODRIGUEZ 
5 de Agosto. 
Contemplada a vista de pájaro, como 
un gran mapa, la provincia montañesa, 
se verían las oscuras, alquitranadas ca-
rreteras, en esta época estival, lo mismo 
que infinitos regueros de hormigas: tan-
tos y tantos automóviles, que van a la ca-
pital o vuelven de ella, las recorren. Y 
en dias de toros mucho más. 
Yo pedí el auto que debía conducirme 
desde mi rincón a Santander. Y ni corto 
ni perezoso, eché a andar carretera ade-
lante hasta la estación próxima en que 
tomar el tren. Doce kilómetros. Lo cual 
—después de veintitantos años de afición— 
creo que es buena garantía de que la con-
servo... ¡Y a sabiendas de que no me iba 
> divertir! (¡Qué cinco faenitas las que 
precidieron a las del sexto toro...!) Me-
nos mal que con este cielo nublado y esta 
temperatura privilegiada, antes fué de-
licia que fatiga la caminata. A la hora 
de la corrida se ha despejado y luce un sol 
espléndido. 
Se ovaciona a los Reyes y se silba el 
desfile de los toreros, que son Marcial 
Lalanda, Villalta y Félix Rodríguez con 
sus cuadrillas. Los toros son de Miura, 
» excepción del cuarto, por haberse inu-
tilizado uno. El sustituto es de Terrones. 
>' manso. Los miuras, bravos, no ofrecie-
ron dificultades, y el sexto fué un toro 
ideal: bravo y pastueño. 
Marcial—de lila y oro—se las hubo en 
¡ín™er lugar con un toro retinto, albar-
<~do, de buena lámina y bien puesto, que 
«i 'o abanto. Con unos chicotazos le puso 
en suerte y el bicho tomó cuatro varas— 
res de ellas superiores, de Gallego—cum-
*«>do_ muy bien< 
mcioT ^011 'Asadero y Cadenas 
E° t }' ^ ^ é aplaudido. 
^."ego bien a la muleta. Marcial i a id nmieia. xviarc 
muleteó despegado^  sin nada notable, y 
mató de media estocada muy trasera, de 
tenazón. 
El de Terrones era un bonito toro, cár-
deno oscuro, muy gordo, corto de pito-
nes. Salió enterándose y enseguida se de-
claró manso y saltó dos veces al callejón 
con gran agilidad. 
Sólo tomó tres varas saliéndose suelto, 
a pesar de lo cual no se le escaperuzó. 
Marcial, ignoro con qué fin, cogió los 
palos y tras varias pasadas, quedándosele 
el bicho, clavó un par a toro pasado. A 
muleta llegó bueno. Un pase ayudado 
y tm natural, y al tercer pase el diestro 
Tom4« Pérer Rodrigo 
M a d e r a > B á m . < t ; M a d r l d 
perdió terreció. Intervinieron los peones 
y Marcial intentó reanudar la faena con 
un natural, saliendo achuchado, desarma-
do y perseguido. Y aquí acabaron los bue-
nos propósitos. Trasteó por la .cara, con 
la derecha, barriendo la arena. Tres pin-
chazos feos, una estocada cruzada al lado 
contrario, pues salía la punta por el 
Aparato para 
luz e l é c t d c a 
decorado ar-
t ís t ico repro-
duciendo dis-
tintos tercios 
de la lidia. 
Altara: «'60 m m 
Diámetro: 0*24 mi 
P e s e t a s I t Dnrán y Bu. 14 
L a m p i s t e r í a 
B a r c e l o n a 
costillar derecho; otro pinchazo malo y 
descabello a la segunda. (Bronca). 
De Villalta se dice que hay dos Vil lal-
tas: el de Madrid y el de provincias. Hoy 
lo he comprobado. He visto el de provin-
cias. El otro, el que torea cuando sale en 
Madrid, no deja de darle sus parones a 
ningún toro, sa como sea. El de esta tar-
de, ni lo intentó. Le tocó un toro negro 
listón, terciado, delantero de cuerna. Un 
toro blanducho con los caballos, y que pa-
só quedado al segundo tercio. En el de 
quites no vimos nada. 
Cástulo y Alpa'-gaterito estuvieron muy 
medianos, y la lidia que se le dió al bicho 
Luí» Faeatet Bcjarano 
A p o d e r a d o : 
R A M O N S. SARACHAGA 
M a d r r a . n ú m . 49 . Madr id 
fué desdichada. Faena con interrupciones 
y capotazos peoniles, completamente vul-
gar. Media estocada delantera, sin pasar, 
y descabello al quinto golpe. (Pitos). 
El quinto era un miura negro listón, 
y Villalta lanceó atropellado. Poderoso, 
gordo, con poca cuerna. Salió muy bravo 
tomó el toro cuatro varas, y seguíamos 
hphor visto un quite decente, cuando 
Félix hizo uno aceptable, que se palmo-
teó. 
Banderillearon Alpargaterito y Cástu-
lo, mejor el valenciano. Superior estaba 
el miura para hacerle una faena de las 
que Villalta prodiga en Madrid. Pero aquí 
no hizo otra cosa que bailar desde el pri-
mer pase. El segundo fué un conato de 
natural saliendo perseguido. Media atra-
vesada, una honda y perpendicular y un 
descabello hasta la cuarta vez. (Pita). Se 
aplaudió al miura. 
Vestía Nicanor de morado y oro. 
Félix Rodríguez—de tórtola y alamares 
negros—oyó pitos justificados al lancear 
al tercero, un toro negro bragado y bien 
armado, que salió bravísimo y tomó muy 
bien cuatro puyazos. En quites, unas gao-
neras de Marcial y unos faroles de Félix, 
despegados y poco lucidos. 
Rodas muy bien en dos pares y Taber-
nerito cumplió en el suyo. 
En la faena de Rodríguez hubo exce-
sivas intervenciones de los peones y tan 
sólo un par de pases de recibo. El toro 
estaba bueno. Media estocada baja. (Algu-
palmas y siseos). 
Pero salió el sexto, un torito no gordo, 
chorreado en verdugo y abierto de cuerna 
y Félix, que empezó por lo mediano al ve-
roniquear, dando entre otros vulgares, al-
gunos lances sueltos muy airosos, fué me-
jorando su actuación hasta tocar en lo su-
blime. El primer quite fué apañadito. An-
tes de la cuarta vara colocó al toro en 
suerte con un lance pinturero, ceñido, pre-
cioso y magistral y después de ella dibujó 
medio farol y un remate de espaldas, entre 
los cuernos. (Ovaciones). Este tercio de 
quites fué más animado, pues el torito era 
canela en rama. Con poder y codicia tomó 
cuatro puyazos, las tres últimas superiores, 
de un piquero que siento no haber reco-
nocido. 
Palacios y Tabernerito banderillearon 
bien, mejor aquél. Y Félix, que se hizo car-
go de que "pasaban rábanos" brindó a los 
Reyes. 
¡ Qué faena, señores I ¡ Qué pase de la 
muerte! ¡Qué manera de ligar en seguida 
los tres naturales y el de pecho! ¡Vaya 
finura, arte, precisión y suavidad! (Ovación 
clamorosa). Siguió con la derecha por alto, 
es decir, de cabeza a rabo, quieto, apreta-
do, erguido y torero; tres ayudados por 
R a f a e l M o r e n o 
A p o d e r a d o ; 
F R A N C I S C O FIÑ A N A 
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alto a ambos lados, maravillosos, y un mo-
linete; para terminar otra vez con la zur-
da por alto y de pecho, preparación de 
una gran estocada que mató en el acto. Y 
la apoteosis. Orejas, regalo regio, vuelta 
al ruedo y otra en hombros; y todo me-
recidísimo. 
Esta faena en Madrid, y a firmar se-
tnta corridas. 
DON QUIJOTE 
M A D R I D , 12 AGOSTO 
GRAVE COGIDA D E L PICADOR 
"COLORAO" 
Novillos Palhas, grandes, broncos y di-
fíciles. Joaquín Valls "Estatuario" hizo 
el "Tancredo" siendo atropellado por el 
toro; resultó conmocionado. "Rafael Gar-
c ía" estuvo muy valiente; fué- ovaciona-
do y dió la vuelta al ruedo en su primero. 
"Andrés Mérida", bien con el capote y 
muleta, y mal con el estoque. "Pedro Mon-
tes", valentísimo y temerario; cortó la 
oreja del primero y salió de la plaza en 
hombros. 
El tercer toro derribó al picador de re-
serva Sebastián Ortuño "Colorao", sien-
do luego corneado en el suelo; por la he-
rida del pecho manó mucha sangre, lo que 
causó profunda emoción en el publico. En 
la enfermería se le apreció una herida en 
la región axilar derecha, interesando piel, 
tejido celular subcutáneo, músculos; pec-
torales, perforación del cuarto espacio 
intercostal y herida del neumotórax. Pro-
nóstico muy grave. Una vez curado fué 
trasladado al Hospital Civil. El pobre "Co-
lorao" es muy conocido de nuestra afi-
ción, pues durante algunas temporadas ha-
cía de reserva en las corridas organizadas 
por nuestros empresarios de Barcelona y 
algunas otras de Cataluña y Mallorca. 
Tambiénfué cogido durante' la lidia 
del quinto Palha el banderillero "Vi l lo -
bres", quien resultó con un fuerte vare-
tazo en el vacío izquierdo, 
S A N SEBASTIAN, 12 
PRIMERA GRAN CORRIDA D E L A 
S E M A N A GRANDE 
Toros de Graciliano Pérez Tabernero 
que fueron bravísimos y muy bien presen-
tados, siendo ovacionado el mayoral de la 
ganadería. 
"Chicuelo" imponente tanto con capo-
te al fijar los toros como en los quites; 
colosal con la muleta, especialmente en el 
octavo que mató substituyendo a "Barre-
ra" ; fué ovacionado y musicado; gran 
entusiasmo y delirio en el público que 
aclamó al maestro con todo y estar regu-
lar con el estoque. 
"Marcial Lalanda" tuvo dos fases con 
sus faenas muleteriles; en el primero, 
previo el aliño necesario, tiró de reper-
torio de adornos, siendo la lidia una cosa 
verdaderamente fantástica, el público se 
volvió loco de tanto aplaudir; cortó la 
oreja; en el otro surgió el torero sabio 
y dominador, exclusivo, siendo muy aplau-
dido por los aficionados. 
M a r c U l L a l a n d a 
Apoderado: JUAN DE LU-
CAS.— Farmacia, num. 1. 
M a d r l d 
"Félix Rodríguez" tuvo también una 
gran tarde, pues en su primero hizo una 
faena magistral, se le concedió la oreja 
y dió la vuelta al ruedo; en el séptimo es-
tuvo sólo regular con el pincho. 
"Barrera" gustó mucho con el capote, 
haciendo quites sumamente pintureros con 
"Chicuelo" nos dieron unos excelentes 
tercios de quites; con la muleta bordó una 
de sus mejores faenas, matando muy vo-
luntarioso; en su segundo y después de 
dar unos pases preciosos que fueron olea-
dos, fué a rematar un molinete, que de tan 
ceñido, el toro le empujó, dándose un 
corte con el estoque en la rodilla derecha, 
por lo que hubo que asistirle en la en-
fermería; dicen que tendrá para unos 
quince días. 
Sufrieron percances, aunque no de gra-
vedad, los banderilleros "Rodas" y "Flo-
»> 
res . 
La corrida ha resultado, tanto por los 
toros como por los toreros, una de las me-




Alimento completo indicado en 
todae las edades. Especial para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
D« vtntau En todas ! • • Farmacia» y Draguarfas 
E S L A M E J O R 
DESDE M E R I D A 
El día 2 de Septiembre se clebrará una 
corrida de seis toros de Santa Coloma 
para Chicuelo, Gitanillo de Triana y Ma-
riano Rodríguez. 
Para el 3, la empresa parce que quie-
r organizar una novillada. Prometemos a 
nuestros lectores tenerlos al corriente de 
dichos festejos. 
CORRIDAS E N SOCUELLANOS 
Con motivo de la feria se han celebra-
do dos corridas mixtas, actuando el bravo 
matador de toros "Gallito de Zafra", que 
ha estado colosal, cortando orejas las dos 
tardes, y el novillero "Revertito" que se 
lució mucho cortando orejas el primer 
día. 
DESDE SOLANA 
Se celebró la fiesta de la patrona con 
una novillada en la que Julio Conde ma-
tó un novillo de García Peñas. 
Pero el que merece párrafo aparte s 
el valiente chavea almendralejense Anto-
nito Espino; toreó con ej capote tem-
plando, mandando y cargando la suerte 
unas veces; otras con los pies juntos y 
Feo. Royo Lagar t i i o 
Apoderado: VICTORIA-
NO ABGOMANIZ.— Bar-
co, n ú m e r o JO. M a d r i d 
otras bregando admirablemente. ¡ Un exi- ( 
tazo! 
Después de este triunfo creo que li 
empresa de Almendralejo no tendrá in-i 
conveniente en contratar al pequeño Es-
pino, pequeño, pero lleva en su diminuto 
cuerpo gran cantidad de torero grande. 
ZAMORA, 12 
Novillos de Cobaleda, buenos. "Bcja-
rano I I " colosal, cortando una oreja. 
Rodríguez, bien, aplaudido. 
E L ESCORIAL, 12 
Reses de Méndez, cumplieron. "Taber-
nerko", bien; "Fornalito", cumplió. 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, í 
Moreno Santamaría, broncos. "Gordillo' 
bien; "Perlada" valentísimo y artista mu; 
ovacionado; " Pastor ", bien. 
CARTAGENA, 12 
Novillos de Garrido, buenos. "Li t r i 11' 
bien, muy valiente; '^Bernal, muy bien 
ovacionadq. 
CEUTA, 12 
Veraguas, cumplieron. "Justino Mayor" 
bien; "Morales", bien; "Revertito", SB-
perior. 
A L I C A N T E , 12 
Miuras, broncos, mansos. "Gitanillo i 
Triana", valentísimo. "Torres", bien; K 
Rodríguez, muy bien; "Armilli ta Chico" 
colosal. 
PONTEVEDRA, 12 
GRAN T R I U N F O D E ALGABEM 
Trespalacios, buenos. "Gallo", bien ca-
pote, mal matando; " Villalta ", muy fe 
cortó una oreja; "Algabeño", s^ pef^ j 
cortó orejas en ambos toros. 
ZARAGOZA, 12 
Novillos de Tabernero y Alaza, b 
los matadores "Bonet", "Calderón" ! 
" Jardinento", no gustaron al público. 
DE SAN FERNANDO 
5 de agosto. 
Lidiáronse reses de Miura que fuer* 
muy difíciles. 
Leopoldo Beanco en su primero estitf 
colosal, haciendo una faena de muleta 
perior y a la hora de la muerte entra» 
siempre en corto y por derecho señaló $ 
pinchazo bueno, una media algo delantera 
otra media en todo lo alto que tumbó | 
astado sin puntilla. El público premió 
labor del diestro, concediéndole la orejÉ 
el rabo. En su segundo cumplió y esecu^  
aplausos no obstante ser un marrajo. 
Pelugina, debutante, salvo el nerviosis1* 
propio de quien por primera vez torea . 
picadores, estuvo bien y no hizo mal 
al lado de su compañero. Cortó la or 
y rabo de su primero y en su segundo^  ci^ 
plió. El público ovacionó a los dos jóveflj| 
espadas, que estuvieron valientes t0^2^ 
tarde y pusieron de su parte cuanto P11 
ron por salir airosos. . M 
Jud& 
V i c e n t e B a r r e r a 
Apoderado: J O S É » A 
h R E R A . - Cabi l loro* 
BfaBOro ». V a l « « « » * 
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FERIA DE V I T O R I A 
Día 4 de agosto. 
bus üe mores para Cañero y seis de don 
ftcente M a r t í n e z para tnicueio, yiliaita y 
Armuuta Lineo. 
Liiuuao saiuüa a su primero con nueve 
veromcas irreprochables. Ovación, bigue 
esia en un quite y tamoien V ülaita y Armi-
tiiu en ios suyos. Con el toro agotado nace 
laena üe almo para dos pmcliazos y mía es-
tocaaa delantera. 
La el sexto, bravísimo para los caballos 
y mansurron con los de a pie, a fuerza de 
arruuarse saca míos cuantos derechazos co-
Wics. Ovación. Lo ramata hábilmente de 
uua estocada. Aplausos. 
Sin nada de particular, muletea Villalta 
(iesconhado a su primero y lo acaba de una 
habilidosa estocada. 
A su segundo, encorajinado por las ova-
CIUI.LS a c i i i c u e i o y A r m i i l i t a , 10 saluda con 
cuíco verónicas arrimado y mandando. Ar-
m.llita es ovacionado en u n quite y Chicuelo 
también, pues da en el suyo cinco parones 
escalo i ñames. Brinda Villalta desde el cen-
tro del ruedo y da tres parones enormes. 
tUvación). A fuerza de arrimarse saca 
algunos pases más lindos. Entrando bien 
señala un colosal pinchazo. (Ovación). Otro 
lo mismo. (Ovación). Una estocada en las 
'««ijas. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo). 
Armillita Chico es, a mi parecer un buen 
torero que más placeado a de dar muy 
buenas tardes. Tiene gran cantidad de re-
cursos y sabe colocarse en el r u e d o . Ban-
derillero fácil y seguro, como lo demostró 
«o los tres excelentes pares que colocó a su 
primero, y medrosillo con e l estoque pa-
"Ponó a sus dos bichos de cinco pin-
^**05 y dos estocadas. 
Bregundo y con las banderillas Magritas 
y Castulo; de los montados se distinguieron 
blejt0 ^ Artillcro- Los toros bravos y no-
Cancro, en sus dos novillos, no lució lo 
otras veces. 
-Día 5 de agosto. 
**« de los antes de Veragua para Fuentes 
vejarano. Citcnillo de Triana y Barrera. 
Bejaraño, valentísimo toda l a tarde, se 
^ o p t a d o las simpatías del p ú b l i c o . Co-
lmo A* 7 frimero dos pares al cambio y 
™ t t i ° i i : ™ ,r-s 
final J /oro llega manso a l tercio 
despena de Una íae"a valiente lo 
S t 0 * J e j a ; a n o u n a trasera y cuatro 
A ° de dcscabeIIo. (Ovación). 
tíoL *Fnnáo' Para fijarlo, le administra 
C r lLrs0n,'CaS ^ t0rer0- (0vacÍÓn)- Eri orillas lo parea bien, sobre todo el ú l -
• R i c a r d o González ÍP®d«'*do: PACO LÓ. Cf**~ Hernóti Corté», 14. 
timo, en tablas. La ovación es de las gran-
des. A l compás de la música hace una 
faenaza con pases de todas las marcas y 
perfilándose remata con un volapié enor-
me. (Ovación, oreja, etc., etc.) 
Gitanillo de Triana, no habiéndole salido 
su toro, sacó todo el partido que pudo de 
sus enemigos. 
J U A N R A M O 
C A G A N C H O I 
Apoderado: R A F A E L 
L O P E Z * - Calle Valen-
da» n ú m e r o 10. Madrid* 
Barrera aprovechó el que su primero 
llegase a la muleta hecho un mármol con 
pases. Matando sabiondo y voluntarioso. A l 
último de la tarde íana de aliño, con poca 
suerte y desgraciado matando. 
M a n o l o A l g a r r a 
A p o d e r a d c 
ANTONIO FERNANDEZ 
Yutte, n ú m e r o 1 • Sevilla 
Día 6 agosto. 
Falencia I I valentón, pero sin acabar de 
dar la tarde esperada. 
Saluda el Algabeño a su primero con 
el cambio de rodillas y da dos lances su-
periores. (Ovación). Se repite ésta por cin-
co verónicas enormes. 
F R A N C I S C O V E G A 
Gitanillo de Triana 
A p o d e r a d o : 
D O M I N G O R U I Z 
A r o m o , S • S e v i l l a 
Es ovacionado Félix Rodríguez en su 
quite que consta de dos faroles y me-
dia verónica admirabiles. Bien banderi-
lleado por el Algabeño y, tras breve faena, 
mete un volapié de los clásicos. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo). 
Durante el primer tercio de su segundo 
toro parece el ruedo un herradero. Apro-
vechando la queren del toro, termina 
de dos pinchazos y media en todo lo alto. 
Aplausos. 
Félix Rodríguez, entre la guasa del pú-
blico, despena a su primero de una estocada 
trasera y el último de la feria se muere 
acribillado a pinchazos. 
Durante toda la tarde sonaron los aplau-
sos en honor de Bejarano por su afortu-
nada actuación el día anterior. 
T. Orandán 
CASTRO URDIALES 
NUEVO TRIUNFO DE I P I Ñ A 
Pedro Ipiña Romero, el héroe de Gerona 
toreó el domingo en Castro Urdíales, cor-
tando orejas y rabos de sus enemigos. 
Mariano Rodrígoez 
A «u nombre.—Menéndex 
PeUyo. 6, i 0, Ixquierd*. 
S e v i l l a 
P A L M A DE MALLORCA, 12 AGOSTO 
Toros de Patricio Sans, medianos, lle-
vando litio el quinto; salvándose de ello los 
restantes por milagro. 
Luis Freg se nos mostró el torero pun-
donoroso y valiente de siempre y el bravo 
matador de los pocos que hoy dejan sabo-
rear la suerte suprema. Dos estocadas, dos 
toros patas arriba sin puntilla (ovaciones, 
rabo, orejas y entusiasmo general). 
Barajas procuró salir del paso, sin nada 
de particular y estuvo breve con el acero. 
Sussoni, con el capote y muleta en su pri-
mero estuvo colosal, arrancando frenéticas 
ovaciones con sus emocionantes lances, y 
archimonumental faena de muleta, llena de 
valor y arte. 
Por coger hueso tuvo que entrar tres 
veces, haciéndolo siempre bien, premiándo-
selo con continuas ovaciones y salida a los 
medios. 
A su segundo, burriciego y huido, lo su-
jetó con la muleta con gran valor y lo tum-
bó a la primera (ovación). 
L . SANCHEZ-BEATO 
CONTRATAS DE TOMASITO PEREZ 
El valiente novillero Tomasito Pérez Ro-
drigo ha sido contratado para Tctuán y pa-
ra el 25 en Almagro, alternando con "Gi-
tanillo de Triana I I " . 
Tiene también contratos para Cestona y 
Guadarrama. 
JOSE ORTIZ, EN E S P A Ñ A 
A primeros de los corrientes, llegó a 
España, después de una brillante campaña 
por América, el elegante y excelente ma-
tador de toros mejicano José Ortiz. Des-
embarcó en Santander acompañado de don 
Eduardo Margali, representante de la plaza 
de toros de "E l Toreo" de Méjico. 
Apenas desembarcado y una vez llegado 
a la Corte, han sido varias las Empresas 
que le han hecho ofertas para torear en 
España a Pepe Ortiz; entre ellas la Em-
presa Pagés y Domingúín; pero según nos 
comunica su apoderado en España el gran 
aficionado y buen amigo don Enrique La-
ponlíde, que vive en Travesía de Belén, 3, 
principal, derecha, Madrid; el notable ma-
tador de toros José Ortiz, no piensa torear 
en España; diciéndonos que el objeto del 
viaje es puramente de turismo y aprovechar 
la ocasión de hacerse ropa de torear en Ma-
drid para la próxima temporada mejicána. 
Sea bienvenido el buen torero y que su 
estancia en España le sea grata. 
A n t o n i o Posadla 
A p o d e r a d o : 
" 1 A N U E L A C E D O 
Latoneros, a.0 1 - Madr id 
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Otro magnífico dibujo de Jean 
Palum, honra las páginas de LA 
FIESTA BRAVA; el enorme artista 
francés que posee una visión tan 
clara de nuestra emocionante fies-
ta, era representado en él, tres mo-
mentos del primer tercio de la l i -
dia; de este momento emotivo y 
majestuoso en la que se enfrenta 
el picador con la res y que es el 
más trágicamente bello de la fiesta, 
pues en éste es cuando el espec-
tador se da cuenta de la bravura 
dé las reses o de su mansedumbre, 
en la que aparece el toro con toda 
su fuerza y da muestras de su 
casta brava o de su sangre de hor-
chata (mansa). 
Palum como gran dilettante, de 
nuestra sin par fiesta, a la par que 
dibujante excelso, ha puesto en es-
tos tres momentos toda la majes-
tad del movimiento y toda la v i -
sión de la magna tragedia del pri-
mer tercio. 
Arrogante el picador, con la pu-
ya preparada, espera retador la 
arrancada del toro (bravo en este 
caso) que se arranca pujante con-
tra el caballero que de tal forma 
le espera. 
Magnífico animal, de líneas pro-
porcionadas, ha hecho presa del ca-
ballo que sin caballero, levanta co-
mo una pluma, gracias al poder 
que sus proporcionadas dimensio-
nes hacen resaltar en tan esplén-
dido momento. E l grupo es atra-
yente, sugestivo, de una realidad 
y movimiento tan patente que la 
retina lo retiene todavía como si es-
tuviera presenciándolo en pleno 
tauródromo. 
Y por fin Palum en otro grupo 
(el tercero) nos muestra con mate-
mática precisión el momento de la 
caída; grupo de palpable reali-
dad y de emocionante exactitud. 
Como colofón y como protesta 
de los antipáticos, antiestéticos y 
edefesios, petos; observad, que a 
pesar de ser francés quien tal di-
buja y con tal alma de artista ha 
sabido interpretar estos grandes 
momentos de la suerte de varas; él, 
como aficionado castizo, romántico 
y exento de sensiblería, altamente 
ridicula, ha suprimido de sus ca-
ballos, los antipáticos petos. Pre-
servativos de eficacia relativa y mix-
tificadores de la más sugestiva, vi-
r i l y espectacular de las suertes del 
toreo. La de varas. 
L A S SUERTES D E L TOREO 
SRO la de matar toros 
recibiendo ¿eh? mu-
leta y estoque en ris-
tre; porque, la ver-
dad, los hay mal pen-
sados. 
Pues bien, ¿quién 
no sabe o ha oído 
lo difícil que es la realización de esta 
L a d e 
suerte?; es decir, rectifico lo dicho; 
muchos, por desgracia, quizá no se-
pan lo bonita y difícil de la ejecución 
de esta suerte, porque la vemos eje-
cutar tan poquísimas veces, que creo 
y temo se llegue a olvidar completa-
mente, y esto es necesario lo tomen 
en cuenta alguno de los tantos y tan 
buenos toreros conque hoy contamos, 
b i r c c i 
que sin faltarles facultades par 
buenos "matadores", no están 
tos de valor, pero ¡ay! de amor 
pió. 
Yo reconozco que Fulano, Zut 
y el otro, por su sabiduría, sus 
clones físicas y su dominio sobre 
reses para que éstas lleguen a la 
te de manera ideal para ejecut 
P É R E Z S O T O ! 
A p o d e r a d o 
M I G U E L « O R R B S l 
HcrmoslUa, 94 - M«drid 
RAMÓN LACRUZ 
Apoderados FRANCISCO 
J U U Á . - T r a v e d a del Re-
loj* vÉaau S, M a d r i d 
JUAN SORIANO) 
A p o d e r a d * 
R O G E L I O B E L M O N T B I 
Espartero, S. — Albacelej 
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José 
Castrillo Niño Linares 
mmBtBmmmtBam 
De la promoción de los que em-
piezan con grandes arrestos y vo-
lunad; el triunfo no se hará espe-
rar pues el joven, y ya buen to-
rero "Niño Linares", ha demos-
trado en cuantas ocasiones se ha 
enfrentado con los astados, que 
éstos no le asustan y que sabe sor-
tear sus acometidas con arte. 
Maneja con soltura el capote, y 
muleteando demuestra que está 
fuerte en esta difícil fase del toreo, 
en al que sabe adornarse y defen-
derse bien de los toros. Sabe en-
sueñe que encabeza «stas líneas, po-
dían reverdecer esta tan olvidada 
suerte, pero no "quieren" (léase fal-
ta de estímulo) exponer un alamar: 
cuclquíera aguanta un toro en esta 
clase de suerte, siendo tan fácil 
"arrear" un bajonazo, ¿verdad? 
Para los principiantes que quieran 
ganar gloria y dinero, les daré mi 
modesta opinión acerca de tan bella 
sume: 
En primer lugar, se precisa que los 
toros sean bravos y nobles, es decir, 
boyantes, que esté el toro bien cua-
drado, y desde luego que tome franco 
61 engaño. 
Se perfilará el matador frente a la 
pala del cuerno derecho, teniendo, co-
mo todos sabemos, la muleta en la 
mano izquierda en posición natural, 
algo más alta de la cadera y el brazo 
derecho que sostiene el "instrumento" 
que produce la muerte delante del pe-cho. 
Se citará al bicho, adelantando un 
Poco la pierna izquierda y la mano 
JUAN BELMONTE 
•A ,c ~. Anore i B o r r e « Q ' ^ . p r t B c t p , ! . Madr id 
en que lleva la muleta, y de este mo-
do, sin mover los pies, esperará la 
acometida del noble bruto (cualidad 
precisa como antes hemos dicho), 
marcando la salida con el pico de la 
muleta, y al humillar éste para tomar 
el engaño, clavará el diestro el esto-
que en todo lo alto, ¿eh? 
También hay otra forma de ejecu-
tar esta suerte con menos exposición 
y que a ciertos diestros de "catego-
ría" Ies ha producido renombre y pe-
setas, hasta el punto de compararles 
ciertos revisteros con los matadores 
clásicos, que gozaron de tal hace años. 
Esta forma consiste en que una 
vez perfilado el espada, echa atrás el 
pie derecho, en lugar de adelantar el 
izquierdo, y de esta forma hace tomar 
el engaño al "burel"; claro que en 
esta forma no hay tanta exposición 
como en la anterior y sin dificultad y 
únicamente con todos los toros que 
francos acudan al engaño. 
Sabido por todos es que el primer 
ejecutante de la suerte de recibir fué 
trarle con rectitud y corage a los 
toros, y si aun sus estocadas no son 
todo lo clásicas que su deseo ape-
tece, como mira fijo a los morri-
llos, no tardará en poseer estilo de 
buen matador. 
JE 
Francisco Romero el año 1726 en 
Ronda. 
Y ya que decimos quién fué el pri-
mer ejecutante, diremos también có-
mo la definía: 
" E l matador debe presentarse al bi-
cho enteramente tranquilo, teniendo la 
espada en la mano derecha y la mu-
leta en la contraria; una vez delante 
de su enemigo, no debe contar con sus 
pies, sino con sus manos, y cuando el 
toro esté derecho, citará, bajará la 
mano izquierda, a fin de que humille, 
y, pasando la espada por encima de 
la muleta, clavará el estoque en el 
morrillo del enemigo." 
Expuesta, a mi juicio y al del in-
ventor, lo qué es esta suerte, diré a 
ustedes (claro que también a mi jui-
cio) que el mejor ejecutante actual 
de ella es mi valiente paisano "Finito 
de Valladolid", quien últimamente en 
Madrid se consolidó como tal. 
ALVARITO REYES 
Valladolid, agosto de 1928. 
D A N I E L O B O N 
A p o d e r a d o : 
- F R A N C I S C O SANTOS 
^ C Estébanes, 7. - Zaragoza 
CARLOS SUSSONI 
Apoderado: M I G U E L T O . 
R R E S . - Harntostlla 94 
M a d r i d 
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En la Monumental 
11111 
E l sábado último se celebró en la 
plaza de toros Monumental la corres-
pondiente nocturna, que por sus com-
ponentes cuasi tenía ya carácter de 
diurna. Se corrieron seis novillos de 
•Arranz, bien presentados en cuanto a 
carne, defensas y escasa fuerza, muy 
propios para estos festejos; pero ¡ ay! 
que adolecieron de bravura; se deja-
ron torear y con todo y ser de media 
casta (antiguos de Amador García), 
no mostraron ninguna mala intención, 
tanto que, a pesar de las infinitas vol-
teretes que proporcionó a los diestros, 
no se llevaron cornada alguna, salvo 
el matador Sanmartín, que tiene dos 
puntazos en la región inguinal, sin 
importancia alguna, afortunadamente. 
A l frente de las cuadrillas salieron 
"Saleri I I I " (según los carteles, hay 
quien opina que debe llevar la nume-
ración más allá del V ) , Lázaro Obón 
y Sanmartín. E l primero el Saleri I I I 
La nocturna del cía 11 
demostró cierta voluntad y mucha 
falta de entrenamiento; no mató más 
que el primer novillo y no con to-
das las reglas del arte precisamente. 
El héroe de la velada fué Obón, a 
quien, además de su intensa valentía 
C R Í N CAFÉ RESTAURANT 
AD LION Df0R 
ALMUERZOS Y C E N A S A S I E T E 
P E S E T A S , ESPLÉNDIDAMENTE 
S E R V I D O S . § E L DE MÁS CON-
F O R T V Q U E R E U N E M E J O R E S 
CONDICIONES PARA L A R E -
UNIÓN DE PEÑAS. § L O S T A U -
RINOS T I E N E N EN ÉL SU PUNTO 
D E REUNIÓN. 
clonado al matar su segundo. A l cuaij 
to bicho que mató sustituyendo a " i 
ler i" , le dió, lo mismo que al últín 
que pertenecía a Sanmartín, algún 
sartenazos pescueceros; por lo 
el muchacho no quiso tirar ventajas, 
sus compañeros, ya que matando 
a los novillos de su lote, no quiso í 
cirse en los de sus compañeros; 
aparatosamente cogido y revele 
por este último bichejo, pasando 3' 
enfermería, debiendo de ser retir 
el de Arranz al corral. 
Sanmartín que mató el tercero de 
buena impresión por su enorme vale 
tía, tuvo que pasar al cuarto de 
paraciones con unos puntazos en 
piena que le infirió el último enemi? 
Bregó mucho y con acierto 
rón" , secundado muy bien por cier 
por el "Maera no sé cuantos"; est 
dos y "Chatet" se lucieron con 
banderillas. 
y temeridad, hay que anotarle muy 
buenas maneras con el capote, un pro-
fundo dominio en banderilla—puso un 
colosal par de las cortas al quiebro, 
aguantando una barbaridad, y otro 
muy bueno al cuarteo—y un muy 
buen conocimiento del uso de la mu-
leta, así como de los terrenos en que 
hay que buscar al toro. Tiene decisión 
al matar y no se hizo pesado, cortó 
orejas y rabo en su primero y fué ova-
Pulgas- Piojos- Ladillas 
Discretan 
PMv* Inofensivo. NO vorenoM-
Natta delata nao. Cómoda 
apl icación. Sagurd raatritadO» 
Venta en Farmasiaa y CmmWé* 
da •spaaffIMs. DapddIMf 
Pimaaaa, a * » 
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Plaza 
A r e n a s 
DOMINGO 12 D E AGOSTO 
6 ENORMES PALHAS, POULY, ANTO-
N i U bANCJtlEZ Y JfEDRÜCHO P 
¡Corrida de Palhas, tarde de emocioncíi 
¡Corrida de Palhas, tarde de emo-
ciones!, asi anunciaban unos cartelo-
nes fijos por las calles de nuestra 
Barcelona. Y aunque no se llenó ni 
con mucho la plaza de las Arenas, más 
de la mitad de los concurrentes fueron 
público de Palhas, público que quiere 
emociones que se le prometen al anun-
ciarse terroríficos, enormes, toros de 
Miura o de Palhas, y a fe que a poco 
se salen con la suya, ya que el prime-
ro nos dió un morrocotudo susto 
—emoción palhática—al saltar al ca-
llejón y coger a "Cerrajillas". Si en 
aquel momento asoma un empleado en 
la Plaza de España y a estilo de ba-
rraca de feria empieza a vocear: ¡ Va-
yan pasando, señores, ahora mismo 
empieza, el primer Palha ha cogido ya 
a un banderillero!, los tendidos y gra-
das se hubieran rellenado, pues, a no 
dudarlo, parte de ese público de Pa-
lhas se emocionó con los precios—ba-
ratos en comparación de otras plazas—, 
pero que aquí se encuentran siempre 
un algo exagerados. 
El ganadero lusitano mandó seis 
Palhas, ni más ni menos. Seis toracos 
gordos, imponentes, cornalones, bas-
tos, broncos y mansurrones, de poder 
y codiciosos para el caballo y para 
cuanto se Ies ponía delante: Una ver-
dadera palhada. No nos defraudó, aun-
que no sea ni con mucho el ganado 
predilecto ni. para el torero ni para el 
ouen aficionado. Ahora bien; los que 
salieron defraudados fueron los aman-
tes de esas emociones prometidas, que, 
^ ' o el contratiempo de "Cerrajillas", 
no PU(1;eron gozar con amplitud de su 
espectáculo, por i0 qUe exteriorizaron 
s"s Prestas con los monos que re-
glamentariamente (artículo 69 del ac-
J1131 reglamento) intentaron llevar a 
* cuadra a un caballo herido. No lo 
entendió así el señor delegado, con lo 
que conseguimos, amen de la bronca 
imempestwa de los pusilánimes, el que 
ei caballo dejara sus entrañas pisadas 
> retorcidas por todo el ruedo antes 
^ ser apuntillado. También hubo su 
de publiquito—/n,W/ro de Pa-
'ftf—que protestó porque los diestros 
haaan / ^ « a . ¡ Qué grandes son al-
J U A N E S P I N O S A 
A R M I L L I T A 
Apoderado: .VICTORIA-
NO ARGOMANIZ,—Calle 
^ • r c o , Bftm. 30. Madr id 
gunos! ¿Qué faenas se pueden hacer 
con catedrales sin estilo o mejor dicho, 
con mal estilo al enbestir? Se ve y se 
oye cada cosa, que, en verdad, da 
quina al recordarlo y aun el comen-
tarlo. 
Pedro Pouly, el diestro francés que 
tomó la alternativa en las Arenas de 
manos del mejicano "Silveti" y que 
desde el año 1921 no había pisado nues-
tros ruedos, nos demostró que no es un 
emboscado del toreo: con el capote ve-
roniqueó con gran soltura a sus ene-
migos, estirándose inclusive en algu-
i 
3 
Gráfico en que Terruclla nos presenta algunas de las fases cómico-trágicas de la co-
rrida de los Palhas 
| Joaquín Rodríguez í 
| c A G A N C H O 
( A p o d e r a d , o : 
¡DOMINGO GONZALEZ 
i B a l l e c l a , 3 0 . . M a d r i d 
ENRIQUE BELENQUER 
C H A T E T 
A p o d e r a d o 
F R A N C I S C O Fi f i A N A 
Zurita, » • y 3». - Madrid 
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nos lances, por la que escuchó mu-
chos aplausos; estuvo muy oportuno 
en los quites, adornándose en algunos 
—ovacionado en unos lances a la ve-
rónica en el tercero de la tarde y en 
otro quite que remató de rodillas—; 
bien colocado en el ruedo y como buen 
aficionado francés cuidando con es-
mero de la dirección de lidia. Con la 
muleta faenas breves, pero plenas de 
valentía, dando algunos muy buenos 
pases de pecho, y de gran eficacia, ya 
que, dadas las condiciones del ganado, 
no era cosa de buscar el aplauso con 
pingüis y martingalas, sino de con-
sentir exponiendo el físico para poder 
matar, cosa que Fierre supo hacer con 
aplauso del público. Fué muy ovacio-
nado y tuvo que dar la vuelta al rue-
do. E l cuarto lo brindó desde el cen-
tro de la plaza a toda la concurrencia, 
por lo que damos las gracias, ya que 
parte de este brindis nos corresponde. 
Antonio Sánchez, el gran matador 
—en cuerpo pequeño—. Antonio Sán-
chez vino con ganas de recordarnos 
que sigue tan valiente y voluntarioso 
como siempre y en verdad que lo 
consiguió, como justamente se lo re-
conoció el pueblo soberano al ovacio-
narle en sus magistrales y emocionan-
tes quites, metido entre los pitones de 
los dos regalitcs que la suerte le de-
paró. Asimismo con la muleta, demos-
tró un conocimiento, un valor y unas 
facultades que pocos le pueden igua-
lar; mató colosalmente al primero de 
una estocada en lo alto, y de dos pin-
chazos y una estocada delantera al 
quinto de la tarde; fué muy ovacio-
nado y dió la vuelta al ruedo, teniendo 
que saludar desde los medios. 
"Pedrucho" salió ataviado con un 
flamante terno color Chateaux Mar-
gueaux, con alamares y adornos ultra-
modernistas de oro y plata; fué objeto 
de una estruendosa ovación en eVna-
seo en recuerdo de sus buenas actua-
ciones anteriores. "Pedrucho" toreó 
bien con el capote, algunos lances en 
su tercero—el único que en ei primer 
tercio se portó noblemente—los fir-
maría un Belmonte o un "Chicuelo", 
fué por ello aplaudido, aunque no con 
el calor que se merecía su labor. En 
los quites se distinguió no sólo por sus 
adornos — remató artísticamente uno 
de ellos con una preciosa rebolera—, 
sí que por su valentía y oportunidad; 
en una caída peligrosa de un piquero 
hizo con gran exposición un coleo, 
mientras sus compañeros arropaban al 
caído, al que "Hiena" padre, con 
grandiosa temeridad sacaba de deba-
jo del caballo. ¡Vaya cuadro para un 
C H I Q U I T O D E 
L A A U D I E N C I A 
A p o d e r a d o : 
S E G U N D O B U C E R O 
Mediodía Chica, 4-Madrld 
Roberto Domingo o grupo escultórico 
para un Benlliure! Una grandiosa ova-
ción premió tan grandiosa faena. 
Nuestro público, demasiado fami-
liarizado con "Pedrucho", no supo o 
no quiso apreciar la sabiduría que el 
vasco-catalán demostró con la muleta; 
los bichos, broncos e inciertos de Po-
lka, incluso su primero, que en el úl-
timo tercio se defendía como un con-
denado, no permitían fiorituras, por lo 
que sus faenas fueron breves y de cas-
tigo ; muchos supieron apreciarlo, pero 
otros no, por lo que, aun imperando 
los aplausos, hubo algunas injustas 
protestas. Mató al primero de una gran 
estocada, siendo ovacionado; al último 
de la tarde, un señor taraco con gran 
cornamenta, le despachó de ios pin-
chazos, una estocada y dos descabe-
llos. 
Picando "Aldeano", que tiró bien 
el palo y por tener la desgracia de rom-
perlo al recargar el toro, fué abron-
cado; se distinguió un muchacho 
—creo que hermano de "Trajine-
ro"—que puso tres buenos puyazos 
al primer toro de "Pedrucho". 
Banderilleando, " J a é n " , "Valen-
t ín" y el veterano "Armi l l i t a" ; en la 
brega, " J a é n " , "Rufao" y " A r m i -
l l i ta" . 
La presidencia, sumamente acerta-
da—¡Ya era hora!—en avisar la sa-
lida de los picadores, una vez fijado 
el toro, aun sin esperar los inútiles 
capotazos que so pretexto de luci-
miento del matador se dan al toro. 
Y eso dio de si la emocionante co-
rrida de Fallías. 
CIVIL 
MIERCOLES 15 DE AGOSTO 
6 Novillos de ALIPIO PEREZ T. SAN-
CHON. PEPITO IGLESIAS, RICARDO 
GONZALEZ y FERNANDO USAN 
(nuevo en esta Plaza) 
Carta que te escribo 
Sr. D . Segundo Calderón, Bilbao 
Distinguido amigo: Ya se creerá 
usted que le tengo olvidado, pero no 
es así ; ¿ cómo olvidar a los buenos 
amigos ? Hoy, día de la Virgen de Be-
goña y en vísperas de las famosas co-
rridas de Bilbao, que con usted y otros 
buenos amigos he presenciado y co. 
mentado, no puedo menos de dedi-
carle unas líneas que escribo desde 
barrera y que por mediación de L 
FIESTA BRAVA van a llegar a usted 
Estamos en la plaza de las Arena: 
con un calor sofocante, por lo qu» 
nuestro cuerpo está pidiéndonos a 
vaso de sidra, cuando sale el primerr 
que es un bichito corto, joven y co: 
pocas defensas y aun con el cuera 
derecho moviéndose a cada movi-
miento que hace. Iglesias le saluda cot 
unas verónicas, que son aplaudida 
saliendo los piqueros, que cumple: 
bien, aunque el novillo sale de estam-
pá, por lo que los quites, aunque vo-
luntarisos, no son de gran efecto. SÍ 
banderillea pronto y bien por "Pepi-
l io" y "Regaterín", y "Pepito", pre-
vio el brindis, torea valiente, obligan-
do a embestir al mansurrón de dot 
Alipio. Una estocada alta, un des 
bello, aplausos nutridos y vamos corl 
el segundo, que resulta algo más la; 
go de cuerpo, dobla bien y Gonzáleij 
le torea superiormente con seis v 
nicas, que son ovacionadas; en 
serie da dos muy ceñidas, termi 
con una voltereta; repite el ninchi 
tres más, sonando la música en su 
ñor. El bicho acude bien a los 
líos y como empuja y derriba, 
quites emocionantes y artísticos 
demás a cargo de los tres chicos; 
picador "Hiena" también merece 
mas por sus dos buenos puyazos. Las 
banderilleros cumplen y "Ricard"* 
hace una faenita breve pero adorna 
siendo oleado y a los acordes de 
banda; señala dos pinchazos altos! 
una estocada un poco tendida, el toH| 
dobla, ovaciones al matador, quien i 
la vuelta y saluda desde los medioi 
1 tercero, también de pocos kil* 
parece reparado de la vista, no 
biste, sino que atropella, por lo q* 
no nos divertimos lo que esperábame 
El "baturrico" debutante demuesti» 
ser un valiente de los de órdago, * 
se amilana y hace una faena en ti*] 
dio de los cuernos, intercalando algúj 
pase arrodillado que nos emociona 
verdad; es decidido con el est 
despachando al novillo de media 
tocada. Ovación de las grandes. 
En cuarto lugar sale un torete 
mayor que sus hermanos, el pu 
protesta injustamente porque ya 
do el toro y mientras Iglesias vei 
quea magistralmente, se da aviso 
salida a los piqueros; el toro r 
soso completo, embiste de compra 
so y huye descaradamente. " A p 
agarra un buen puyazo; los quites 
IV I C E N T E M A R T Í N E Z N I Ñ O D E H A R O A p o d e r a d o : F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
tarifa, 19 y SI • M a d r i d 
F I N I T O D E 
V A L L A D O L I D 
A p o d e r a d o si 
VICTOR.0 ARGOMANIZ 
Calle Barco, 30. - Madrid] 
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resultan todo lo lucidos que quisiéra-
mos gracias a la mansedumbre de la 
res. Pepe pone magistralmente dos 
pares de banderillas. Iglesias torea 
muy sereno y muy hábil, con unos 
pases bajos y de castigo que obligan 
al toro a cuadrarse, entrando bien da 
un pinchazo, media estocada alta y 
una delanterilla; Pepito se retira a la 
enfermería, pues, como es sabido, es-
tá convalesciente todavía del porrazo 
recibido aquí hace quince días. 
Para segundo de González, sale otro 
novillito, hay la consabida y antirre-
glamentaria bronca, porque una ves 
fijado el toro salen los piqueros. Un 
picador—para mí el picador descono-
cido—pone dos excelentes puyazos; 
vemos un precioso quite de Ricardo y 
uno valentísimo de Fernando, por lo 
que fueron aplaudidos. Alcolea y Bo-
gotá se lucen con los palos y Gonzá-
lez tras una faena breve y muy sa-
hionda entra por tres veces, teniendo 
que rematar al descabello. (Aplausos). 
Cierra plaza otro novillo chico y 
manso como el que más, por lo que 
los chillones, se encaran con la pre-
sidencia armando la gran bronca, en-
M A N U E L D E L P O Z O 
R A Y I T O " 
A p o d e r a d o : 
M A N U E L P I N E D A 
Trajano, n.» 35 - Sevilla 
F U M A D O R E S UlflJI 
• X I « I B U . P A P U . » • FUMAR ... 
Q U I I S I L M I ) O B O I T O D O S 
tre pitos y voces se pica como se pue-
de ; Usán se ve comprometido al hacer 
un quite y el "Chatillo de Zaragoza" 
se encarga de banderillear, ya que su 
compañero, un veterano diestro no 
se atreve a ello. Usán repite su valen-
tía con otros rodillazos y no se hace 
pesado con el acceso por lo que se 
gana otra ovación. Y yo salgo esca-
pado para echar estas cuartillas, pues 
deseo que las lean ustedes todos mis 
buenos amigos antes que pise el ruedo 
de Vista-Alegre el primei toro de la 
feria. 
¡Ay, amigo Calderón, que envidia 
les tengo! Dos años sin ver las corri-
das de Bilbao. Estoy 'deseando poder 
escaparme de este Tibidabo para ir 
a Archanda y brindar con usted con 
un vaso de sidra o de chacolí. En tan-
to escribo reciba usted y todos los bil-
baínos los afectos de su affmo. s. s. 
C I V I L 
M A N U E L C O M P B S 
M A N O L E 
A p o d e r a d o : 
Luis Estival AFRICANO 
Qaevcdo, 12 — Madrid1 
m 
E X I T O DE JOSELITO ROMERO 
En Salvatierra de Mago (Portugal) to-
rearon el 12 los "Casimiros", rejoneadores, 
que estuvieron bien, y luego "Parejito", que 
estuvo colosal, así como Joselito Romero, 
que tuvo tan gran éxito, que ha sido con-
tratado para Lisboa. 
"CAGANCHO 11" T R I U N F A 
El día 12 del presente toreó en Cerce-
dilla el artístico y valiente novillero "Ca-
gancho I I " , cortando orejas en el primero 
y siendo muy ovacionado en su segundo. 
Salió de la plaza en hombros de los entu-
siastas. 
F E R M I N t l P t N O I A 
A r m i l U t a C h i c o 
Apodcradoi V I C T O R I A -
NO A R G O M A N I Z . - B a r -
r i l , número JO.-M • d r I d 
24 — 21 — 
era cuando el Toro le hería a ^ ú n 
Chulo o al Caballo, o se perdía el Re-
jón, la Lanza, el Estribo, el Guante, 
el Sombrero, etc.; y se cuenta que 
los Caballeros Moros, Christianos. 
^ue en tal lance huvo quién cortó a 
un toro el pescuezo a cercén de una 
cuchillada, como don Manrique de 
Lara y don Juan Chacón, etc. ' 
j-os moros torearon aun más que los 
cristianos, porque éstos, además de los 
luegos de Cañas, Sortijas, etc., que 
también tomaron en aquellas Empre-
sas, Aventuras. Justas y Torneos, etc.. 
ae que fueron teatros Valladolid, León, 
«urgos y el sitio del Pardo; pero ex-
inguidas las contiendas con los hom-
res por lo peligrosas que eran, como 
sucedió en España, y aún más en 
Rancia, todo se redujo acá a las Fies-
s de Toros, a las cuales se aficiona-
ron mucho los Reyes de h Casa de 
Austria, y aun en Madrid vive hoy 
«n Fadi-e que se acuerda de haber vis-
0 a Carlos I I , a quien sirvió autori-
far^ las Fiestas Reales, de las cuales 
navia tres motivos al año en la Plaza 
ñoles con atreverse sólo con los Toros, 
sino que pasando el Africa, no quisie-
ron ser menos que sus naturales, y así 
el marqués de Velada, siendo virrey 
de Orán, salía muchas veces a los leo-
nes; y el conde de Linares, gober-
nando a Tánger, mató un león con su 
lanza cuerpo a cuerpo, habiendo man-
dado hacer alto a la gente de guerra, 
y que nadie le socorriese por ningún 
accidente. Llegó este exercicio a ex-
tremo de reducirse a arte, y hubo au-
tores que le trataron; y entre ellos se 
cuenta don Gaspar Bonifaz, del hábir 
to de Santiago y caballerizo de S. M . , 
que imprimió unas Reglas de torear 
muy breves. Don Luis de Trejo, del 
orden de Santiago, también imprimió 
en Madrid unas advertencias con nom-
bre de Obligaciones y duelo de este 
exercicio. Don Juan de Valencia, del 
orden de Santiago, imprimió también 
en Madrid, Advertencias para torear. 
Y el año de 1643, don Gregorio de 
Tapia y Salcedo, caballero del orden 
de Santiago, imprimió también en Ma-
drid £;VrcíCíOí de la jineta, donde se 
UNOS CUANTOS NOMBRES 
Unos buenos aficionados se nos dirigen 
para que indiquemos a la empresa unos 
cuantos nombres de modestos diestros que 
podían darnos alguna buena tarde de toros. 
Complacemos a los amigos, dando los nom-
bres de sus patrocinados. Lázaro Obón, de 
cuyo éxito en la última nocturna nadie 
duda, Pedro Ipina Romero, que cortó ore-
jas y rabos en Gerona hace un mes. Pepe 
Canet, de gran renombre en Andalucía, 
Roberto Espinosa (Rondeño) que en Bar-
celona dejó buen cartel en sus últimas ac-
tuaciones, y Marín otro muchacho que está 
injustamente postergado. 
Tienen la palabra los señores Balañá y 
Martínez. 
M A R I A N O K l V E R A , RESTABLE-
CIDO 
Después de larga y laboriosa afección, 
que ha requerido dos intervenciones qui-
rúrgicas y había inspirado serios cuidados, 
por sus complicaciones, ha salido a la ca-
lle en franca convalescencia, el simpático 
amigo y excelente rehiletero Mariano Ri-
vera. 
A l dar esta satisfactoria noticia, ni decir 
tiene que la damos con todo el ánimo libre 
de la preocupación que la seria enfermedad 
padecida por el buen amigo nos había con-
tristado. 
Francisco PERLA CIA 
[ A p o d e r a d o ! 
A N T O N I O S O T O 
San Fernando, 48 - Sevilla 
R e p r e t c n i a n t c t 
F R A N C I S C O ALMONTEj 
Aduana, n ú m . 15 «Madrid 
Hoy con la alegría de la victoria por el 
vencimiento de tan pertinaz dolencia, que 
ha retenido alejado de cosos mes y medio 
al querido amigo, sentimos vivo placer al 
poder dar esta noticia del restablecimiento 
del gran peón de brega Mariano Rivera. 
Ahora a reponerse pronto, hacer ía-
tades y a torear de nuevo, para 
aplaudir. 
D E A L B A C E T E 
Las corridas de feria de este año stm 
a base d los diestros y ganaderías sigurf 
tes: 
Chicuelo, Cagancho, Barrera, Maril 
y Félix Rodríguez; además una txam 
diñaría con Valencia I I , Fuentes Bejar* 
y Agüero, los que lidiarán ganado de d 
cha y Sierra, Samuel Hermanos, Albat 
rrada y Pablo Romero. 
Como novedad es muy probable actít 
los chicos de Bienvenida. 
Guvuúc 
NUESTRO PESAME 
En Málaga, donde residía, ha fallecido 
padre del matador de novillos rnalagm 
Francisco Pozo Cueto. 
Reciba el simpático diestro y sus fai 
liares nuestro más sentido pésame. 
* * *. 
Don Abel Abad, empresario de la pb 
de toros de Cuenc1., ha contratado paral 
novillada de feria, el día 7 de septiei 
al novillero Pozo "Cueto. Las reses 
ncrp'-iíri al ennadern salmantino señnr 
novillada su debut en la plaza cortesana. 
José Garc ía "Maera"¡ 
A p o d e r a d o : ! 
A N T O N I O V I L L A R A N i 
O'Doaaall, 1. — Sevilla 
R c p r e t e n t a n t e s l 
E N R I Q U E Q Á R A T E 
IFnenearral, 49. — Madrid! 
22 — — 23 — 
encuentran en láminas de habilidades 
(ya viejas en aquel tiempo) que hacían 
los españoles en sus fogosos Caballos, 
y que pocos años ha admiró la corte 
como nuevas, viéndolas hacer a un in-
glés en sus rocines matalones. 
Dicho don Gregorio de Tapia da 
varias reglas para torear, y trata la 
materia como muy importante en 
aquel tiempo; y es lo más notable que 
don Lope Valenzuela se queja enton-
ces de que se iba ya olvidando; véase 
lo que habrá perdido hasta el día*de 
hoy. Don Diego de Torres escribió 
unas Reglas de torear, que no pare-
cen ; yo sospecho que eran para los 
de a pie; y quien tenga la paciencia y 
trabajo material de repasar la biblio-
teca de don Nicolás Antonio, hallará 
ciertamente más autores de torear. 
Así prosiguieron las Fiestas por todo 
el reinado de Carlos I I , las quales ce-
saron con la venida del señor Feli-
pe V , y la más solemne que hubo fué 
el día 30 de julio del año 1725, a la 
que asistieron los Reyes, en la Plaza 
Mayor de Madrid; y aunque en An-
dalucía vieron algunas, y otra en Sar 
Ildefonso, siempre fué por ceremonia 
y con poco gusto, por no ser inclina-
dos a estas corridas; y esto produjo 
una iueva habilidad, y forma una 
cierta y nueva Historia de los Toros. 
Estos espectáculos, son las circuns-
tancias notadas, los celebraron en Es-
paña los Moros de Toledo, Córdoya 
y Sevilla, cuyas cortes eran en aque-
llos siglos las más cultas de Europa. 
De los Moros lo tomaron los cris-
tianos, y por eso dice Bartolomé de 
Argensola: 
i > 5 ^ — - i ^ 
Para ver acosar toros valien+es, 
fiesta un tiempo Africana, desnués 
[Goda, 
que hoy les irrita las soberbias fren-
[tes, etc. 
Pero es de notar que eran estas 
Funciones solamente de Caballeros, 
que alanceaban o rejoneaban a los 
Toros siempre a Caballo, siendo esto 
empleo de la primera nobleza y sólo 
se apeaban al empeño de a pie, que 
Los T a u r ó d r o m o t de E s p a ñ a 
ros hemos impuesto la 
ardua tarea de dar a 
la publicidad en esta 
sección, una por una, 
todas las plazas de to-
ros que existen en la 
actualidad cuyos ci-
mientos descansan sobre terreno his-
pano. 
Parece muy pronto dicho ¿eh? y, 
sin embargo, un asunto tan aparente-
mente trivial, sencillo y vulgar, cues-
ta un sin fin de investigaciones retros-
pectivas, consultas epistolares y tra-
jín de archivos para reunir de cada 
una, los cuatro apuntes históricos más 
salientes, puesto que ya hemos dicho 
que ni la índole de nuestra revista ni 
el espacio disponible permitirían más. 
Y como de igual privilegio ha de go-
^ el tauródromo conceptuado de 
primer orden que el de último, el de 
la populosa urbe que el del modesto 
lugar donde también se rinde culto al 
excelso arte del toreo, hoy ofrecemos 
a nuestros lectores el que hará una 
docena de años se empezó a construir 
P01" una apuesta de 500 pesetas, en la 
ant:gua ciudad catalana que se llamó 
Ausona. 
^ circunstancia de erigir un circo 
fcunno por una apuesta no quiere de-
Clr que en Vich no existieran y exis-
tan buenos aficionados, pues allí, como 
<n muchas otras grandes poblaciones, 
* han verificado feste)OS taurinos en 
P.-azas improvisadas. Y buena referen-
cia de ello nos podría dar nuestro que-
ndo cofrade el Doctor Vcsalio, que en 
albores de su adolescencia allí em-
Pezo a sentir los síntomas precursores 
de esa fiebre pasional que muchos lla-
gan afición y nosotros podríamos de-
"ommar tauromanía. 
En el transcurso del año de 1916 al 
dieron comienzo y terminaron las 
P L A Z A D E TOROS D E V I C H 
obras del circo taurino vicense, cuyo 
emplazamiento está en la parte N , O. 
de la población, confinando con la vía 
férrea de Barcelona a San Juan de las 
Abadesas, y a unos cincuenta metros 
de la estación. 
F U M A D O R E S UltU 
IXIOI» I L f A P I L D I FUMAR -
Q U l ' E I I L M 1 J O B D E I O D O » 
El muro está construido extenor-
mente de piedra, roca y mortero en 
su parte inferior, y de ladrillo la su-
perior; y de cemento Asland las gra-
das, con relleno de cascote por la par-
te básica. 
Sánchez Bcafo 
La casa de los monctíc-
ros, petacas, carteras, 
clntnroies y articulas 
p a r a f í a l e . 
rairicaclOH propia. 
Tcietoao Bam. 2035 i 
Peiayo, 5 - IASCELONI 
Está dotada del correspondiente pa-
tio de caballos y dos corrales erandes 
para el ganado bovino, seis departa-
mentos o chiqueros en los toriles, ade-
más de los dos que existen en las puer-
tas de los mismos. 
Su redondel tiene un diámetro de 
30 metros y la cabida es de 4.500 es-
pectadores, según aforo oficial. 
La inauguración se celebró con tres 
corridas de novillos toros, jugadas los 
días 6, 8 y 15 de julio de. 1917, por el 
orden siguiente: 
Seis de don Jorge Díaz, de Na-
varra, para "Manolete 11" y San-
tiago. 
Seis de don Manuel Díaz, de Ro-
das Vieja (Salamanca), para "Vaque-
ri to" y "Mestizo". 
Y seis de Arribas, para "Manolete 
11" solo. 
Sobresalió el ganado que se lidió en 
la primera de dichas corridas, y en 
cuanto a la actuación de los espadas, 
destacó por su acierto y valentía la 
labor de "Manolete 11". 
Han trabajado en esta plaza, a más 
de los ya mencionados toreros, Pedru-
cho, Manuel Belmonte, Torquito, Pa-
corro, Parejito, Pouly, José Pastor y 
otros; y como aficionados locales, Jai-
me Bullich "Esparterito" y José Bu-
xadé "Niño de la Brocha", los cuales 
demostraron aptitudes, especialmente 
el primero que actuó en cuatro bece-
rradas, cortando orejas. 
Es costumbre local, que cada año 
ha venido haciéndose, excepto el f i -
nido último, el soltar vacas para una 
cuadrilla de aficionados, una vez Ar-
miñada la parte de espectácuVj «frío. 
Posee en propiedad este circo don 
Jc &quín Costa, quien por ci irto bien 
pe oo atento se muestra por darle realce. 
La explotación ha corrido a cargo 
de diversas empresas y en el presente 
año la tiene don Manuel Cervera, ve-
cino de Barcelona. 
En la primera decena del mes de 
julio, por la fiesta mayor, se celebran 
las mejores corridas, que son ordina-
riamente tres, más alguna becerrada. 
P. P. PAROXES 
f É L I X G O N Z Á L E Z 
Domlnguín C h i c o 
Á p e d e r a d o : 
E c o . R O D R I G U E Z 
Cosme, lo , duplicado 
M • d r I d 
JOSELITO R O M E R 
( D E C Á C E R B S ) 
A v o d e r a d 
J U L I O M A R Q U I N A 
Madera, 6. i.0 - Madrid 
B A L T A S A R TATO' 
( D B M A D R I D ) 
A p o d e r a d o » 
F R A N C I S C O FIÑAN A 
Z u r i t a , X9 y M • Madr id 
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L á z a r o O b ó n 
•5r 
Vaya an forerlto de figura grácil y de tempera mentó de gran artista. Debuté en la Monumental r i f abado últiijg_ 
enorme éxito, cortó las ort ja» y el rabo ce ÍUS encm gos y dló tre» vueltas al ruedo. Amigo Faitfiá: Aquí hiy^H 
valiente y con redaños que puede dar muchos llenes ¿Mece? Pues a ofrecer e pronto una corrida con caballtfF 
maflico és valiente, torero y se lo merece. 
